











張 淑梅 $ 日本企業の中国進出と現地経営
－－－日中企業間のパートナーシップに向けて－－－
近藤 克則  生活支援ニーズに応える福祉産業の特性
渡邉 敏生 % 国債発行と経済の不安定性
大内 講一 &% 医療制度改革と産業連関
野村 秀和 % 公益法人会計基準の見直し案の検討
書 評
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